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- 
- A STUDENT PUBLICATION, JACKSCNYILLE STATE TEACUERS C0LLEG.E I 7 VOLUME 13 JACKSONVILLE, ALABAMA, TUESDAY  MARS^ 7, 1950 NUMBER FIVE { I I 
HAM RAINS 
HONORFD BY 
'OLE - 
.Beck Addresses AUDITORIUM - Wood Speaks On H. E. Miller Addresses "Naughty Marietta" 
1 BENEFIT GAME. IS OPENED Citizenship Forum "Indian Citizenship Language Fraternity Given By CoUege 
. 
*- +- 
- I A capacity crowd paid tribute Leone Cole Auditorium was to Ham Rains on Feb. 14  in fcrmally opezed on February 1 William M. Bwk, gubernatioial Professor Ernest wood, British- The local chapter of  ha Music Department 
fourteen were colleges, All seats of the $200,0d0 cindidate, was guest speaker of born educator from India, spoke Mu Chmma initiated six new /. 
Three benefit games were pray- building were filled for the open- the Citizenship Forum On Feb- on "Citizenship" on February l4 members on February 24 in a 
ed, and t h c  profits will be used ing ceremony. n a r y  21. in the Leone Cole Auditorium. 
ceremony at the International The Department 'of Music of the 
A cafeteria anrlOUnC~ment that fcr fie former Gamffqck He was introduced by Faye Mr. Wood, an authority On The was M ~ .  M~~~~ directed a musiqal 
' State 
Starnes would speak in the Leone who is ill with tuberculosis. program featuring the symphony Bonds, president of the  Forum. 
ville, will present Victor Herbert's India, has visited some thirty by a banquet- 
Cole auditorium roused undue ~h~ college team defeated orches*ra, the concert band, a Mr. Beck tcrmcd the F~~~~ .at countries, lecturing before public Brumbeloe, Eliiabeth Operetta " a ' gh t y  Marietta" on March and 7 at the Bxcitement. One chick insisted the Birmingham YMHA, 5 ~ 6 4 ;  trohbose octet, and the college nm-political organization made audiences, schools, and other OP- Kerr, Betty Averill 
that Joe Stalin was payin% Emma Sansom's Rebels whigped sons, Thomas Shelton, and T?m- chorus. 
Leone Cole *uditorium ?n 
Jacksonville a call. 
' up  of politicians." He admitted, as ganizations. mie Watson became members and the campus. 
4he Jack,sonville High Eagles 44- The okhestrr  was conducted by he handed out political cards and He has lived in India for 0 M ~ .  and M ~ ~ .  H. E  ill^^ were The action of the ope&te 30; and White Plains won over Irwin Swack, the chorus by Wal- towers, that he was making a than thirty years, studying Sans- made honorary members. 
The Masque and Wig Guild is Spring Garden, 39-25. supposed to take place in New ter Mason, the band by W e n e  frankly political speech; krit~ philosophys psychologyp anp Mr. Miller, the speaker, was Orleans - about 1780 when the letting Number "4", Rains' old number, Duncan, and the trombone octet H~ that the site of introduced by Dr. James H. King of France was sending the Indian people. ability go to waste. was retired from further corn- by Arved Larsen. Bibb Graves was growing cotton The speaker was formerly P r e -  Jones, faculty adviser of the settlers for the colony. Marietta 
Michel BeviUard and Jack petition by a Gamecock quint, in Sara Harbin, coloratura soprano, and corn when he jack- ident of Sind' National College organization. Street were waiting the a ceremony between halves of wss soloist. IItalian countess disguised as a 
auditorium on February 20 in the YMNA-CoUege game, sopville. He had thought Dr. and Madana~alle College, affilia* Mr. Miller said that the United commoner, arrives with the m u p ,  The chorus gave three selec- Daugette, then president of the ted with Bombay and hIadras States needs leaders with "more much to the embarrissment of the h o p s  of a last-minute ticket to The Jacksonville players paid tians, with Miss at college, was dreaming when he universitla. judgement and less showman- officials. Captain Warrington, q 
"Caesar and Cleopatra." and the Officials, Jim and Jean Kershaw- pianist. predicted that "this hill" would George Bridges, Birmingham ship." He charged misuw of young soldier, arrives a t  the 
They were offered bit parts in Collins and "preacherJ' Gantt, Mrs. Cogh111 playad two one day be Jacksonville State sculptor and industrial designer, Marshall plan funds, saying that right time to save the situation, the p r o f ~ i o n a l  production. mi- called the games without charge. with t~arkcolored lights empha- college, 
chel insists his part was larger. introduced Mr. Wood. American goods lay rotting of the and everyone lives happily ever 
- sizing changes of mood. h e  of the most important is- Mr. Wood stressed the need for whares of Europe while the after. A Roman soldier, he was to come The invocation was given by sues in the current campaign. Mr. emotional maturity. people* stare. Legal r e  tape SOW of the familiar Victor on stage with "Hail, Caesar", but 
he chilnged it to "Hello, Caesar." Air Force To the Rev. MoRtgOmeryp and Be& said, is the question of "Society of the future is more prevents use of the goods, which Herbert Melodies to be found-ia 
~ortunately,  he forgot his lines 
the by the Rev. Dixiecrats versus Democrats. "Do dependent upon emotional educa- 4 1  loo often wind up with a the score are "Ah Sweet Mystery Robert McNeill. 
at the dramat~c crisis, and three we want to be Democrats or third tion than on social relationships, black marketeer. of Life", "I'm Falling in Love Dr. Cole spoke briefly, explain- 
other warriors hailed h e  chief. Interview Students ing the building was erected with and i t  is difficult to educate Observing that Uncle Sam's .with Someone", "Neath the Jack, as porter, had no lines. He money from ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ i l l ~  He said that the voters should tendency to preach to the world Southern Moon", and "The Italian 
carried the rug, supposedly con- , citizens who floated bonds on a join the Old if they' Enjoyment and sympathy de- Is unfortunate, Mr. Miller said Street Song". 
taining Cleopatra, across stage. An Air Force officer board will five-mjll property tax, and from are not Democra:~. ~~~~~~~~i~~ pend'on feeling, not on intellect. that we must clmn up our own The operetta is in three scenee 
be here on March 13-16 a Stein- State Building Cammission ap- that the south has always stopped "TO establish the wrong emo- dackyard before setting ourselves and scenery is beiW 
~ i l y - ~ u i t t e  thought our guber- way Hall to interview col A ge men propriations. civil rights legislation by control- tional association between indivi- up as a model for mankind. built for the stage. . The college 
natdrial candidates whose pictures and interested in careen D ~ .  tole introduced. D ~ .   ti^ ling the Democratic Party, he said duls Or nations It important There are peopleiving in CalhOun Orchestra wiH furnish the 
grace every other tree i n  the as officers_ in the United States ~ a a d o w s ,  state superientendent of a third party be Out in to keep the peopD in ignorance, County, he charged, in poverty compainment for the production 
vicinity were American gangsters. Air Force. the political cold because the two muzzle the press and give out as wretched as can be found in and the entire production will be education and a Jacksonville a- 
I t  Seems that, politiC8lly, Belgians "The visit to State Teachers lumnus, speaker of the evening. major parties control committee untrue statements"v he said. war-ravaged areas. NO one un- under the direction of Walter 
vote for the party, not the man. College is part of. a nation-wide "The openidg of this fine build- 3ssignmnts. "Let the people know each concerned- about the poor of his Mason, head of the' Department 
u~~~ like sam ~~~b~~~ of other .and there are understand- own neighborhood can have any of Music. The winning party chooses men program being conducted by t h  ing tonight is typical of the pro- 
to fill the various offi-s, ~ u t  the *ir F~~~~ to build up an officer gms being made in the educ- Texas and our Senator Bankhead ing add genuine sympathy for  a hungry Sara Harbinp So- which make for international Chinaman. - prano, who has attracted wide Belgians do Post picture of corps composed in large part of ational system of our state,'* Dr.- fgry'e;;yez E;,pZ of the right I Mr. Miller said that R-evelt9s attention with her beautiful voice, criminals to enable the police to zollege g ~ d u a t e s , "  said Major Mea20ws said. - 
capture them. oi education in continued. "Sam Rayburn pocket- Professor Wood was aceom- New Deal was necessary in 1933, will sing the role of "Naughty James R. Wilson, here to make 
Lily also served as an expert advance arrangements. Alabama is noticed in ~e increase ed the Civil Rights bill that- do- panied by Mcs. Wood and Mrs. but that the increasing tendency Marietta". Frank Jones,tenor, will gooders were trying to ram down ~ 5 n e s  Parrish of Radio 'station of Americans to rely on the gov- sin&? the role of Captain Dick on the w v i e  "Battleground." -In studenks will have oppo~uni ty ,  in *school terms, f w d s  spent on 
the first place, the homes shown, ne said, to learn about the bwldings and equipment, and the Our thqOats." 
WS&, Birmingham, They were, ernment instead of individual in- Warrington. He sang with the 
protesting against in- luncheon guests of President itiative must be check&. Able- Birmingham Starlight Opera- lest supposedly around Bastogne, were' various officer training programs, addition of specialized schools to 
French instead of Belgian. "Our the requirements and processing 6ur coileges." terference," he said the world bodied men deliberately ask their 
summer, and al& had the lead-- 
houses are made of stone." quality of must know that Alabamians don't Preceding Mr. Wood's address, employer to ay off or a few ing in last year's operetta, procedure. Those qualified may Phyllis Rice, pianist, and Jean months so that they can enjoy 'H. M. S. Pinafore". And the mademoiselle flirting submit applications 
and be exa- fakilitjgs on the campus is noticed Of J~~ crow were warned that Sershsw, fln'is', plnyed Irwfr? go barefoot* any more- Critics '~eir governmen' "rocking chair" . these ex- Other members ofi the cast in- with Van Johnson had a French--,ined by the F~~~~ officer in many ways and 
accent. team so that they can begin train- penditures for the promotion of “3' 0u can't by money. Sbcial securiiy can be :Ude BuIlard, Don Collins, 
SWaCk's L'Ballade'" 
overdone. Sue Jones, Harry Howell, Gads- But Lily agreed with the kg as soon as they finish college. education are an  investment in law." Hollywood portrayal of German team members, with head- -the future of the mate and ,na- 
He said that R2$ dol- The FEPC C:ll was criticized as den; James Baker, Anniston; B. 
, lars of the staWs 103 million- - ancther Let-Uncle Sam-~o-YSur- J. Norton, Attalla; Jack Hamll- offjcers: "They're just like that", 
she insisted. quar te?~ a t  Steinway Hdl,  MUsic Meadows read & r&lu- dollar income goes for education. Shaw'j Play is Thinking bill. Yet Truman him- ton, S~lacauga; Asa Duncan, Ann 
Youngsters begging for chewing Department practice building, will tion adaphed by the slate Board "Education is a vital issue. Edu- self protested !hat he do Duncan, Florence; JOY Cunnlng- gum and cigarettes for Mama '2xplan three types of kaining: 
dxew laughter and "I used to do 
th&." * - :onville, Fla.; Ben Carlton, Alex- 
-  g r g r . :  
' B u t  d l y  a g r e e d  w i € h  t h e  
H e  s a i d  t h a t  A e M  m i l l i o n  d o l -  
E h l b ' w o o d  p o r t r a y a l  o f  G e r m a n  
- . -  
4 e i . s :  " T h e y ' r e  j u s t  l i k e  t h a t t p ,  
s h e  i n s i s t e d .  
,  r y i u q g s t e a s  b e g g i n g  h k  c h w i q  I  
i o n v i i l e ,  F l a . ;  B h  C a ' r l t o n ,  A l e x -  
-  
l a m ,  C o l l i n s v i u e ;  J w - p  
@ $ - I  c i g a r e t t e s  f o r  M a w  
,,., -  -**ugMcr - a R d  " I -  w e d  t m  d o  
ml--;* 
-  t t t ' & ' *  
.L 
, C .  L .  - S i m p s o n  h a s  weed t 0  
w - k i t e ; h i s  v i e w s  a n  F r a n c e  ' b o r n e  
d e f i c i t  a n n u a l l y ,  h e  s a i d .  T h e  ,  
? o r  t h  T e a m l a .  " I f  I  
d&k t v r i k d l  h a v e  t o  m a t e  a  
+  8 s  
- s g i h , ' ! .  h e  B a i &  t a k i n g  t h e  
e v e F b i a 1  l e s s e j -  d  t w o  e v i l s .  
-  
C  *  
l b .  & b u r n  P h i a s m a n  e d i t o r -  
i - ,  t d  t h e  e f f e c t  t h a t - a n  a u d i -  
. e & e $  w h i c h  " w h i s t l e  a n d  e i m f s  
& & l l s  a t  a  l e a d i n g  l a d y "  c a n n o t  
em -  a  b r i l l i a n t  p e r f - a n c e  
o u r i n g  P h y e r s  o r  a n y  
C  
a n d  C l e o p a t r a "  w a g  
r + i y  h e r e ,  t t o a .  P e r - -  
e n t s  w e r e  d E o a p H n t c d  
p r o d u c t i o n  f o r  t h a t  
T h e  c o l l e g e  o r c h e s t r a  w i l l  f u t -  
g i v e n  w a s  C l e a -  
c o i f f u r e  w a s  t o o  
::. c  -  
I  
h r a e , T o u r l f l g  P l a y e r s ,  h a s  
- s i g n i f i c a n c e  W U  a l l  t h e s e  
*  
I  '  h i # k d  
&ch-1 b a s k e t b a l l  p l a y -  ? l a s s e s  b e g i n  e v e *  m o n t h .  
a  n i - w  t h e  c a n - i ~ m  a n d  
.  . -  I t ' s  g e t t i n g  d i f f i c u l t  t o  
b e t w e e n  t h e  t o u r = -  
-  c o n s t i t u t i o n .  S p e w  .  
S p r i n g  F i e s t a .  '  
g a y ;  t h e y  a r e  a s s i g n e d  t o - n a v i -  
g a i i o n  d u b  O p  t h e  l 0 n B -  M m b e r s  p f .  A l p h a  S i g m a  N u ,  
T O  B E  d F F E R E D  
a n g e  b m b e r s  a n d  t r a n s p a t s  d  h o n o r a r y  m u s i c  f r a t e r n i t y ,  p r e -  
G a g %  G a d s d e n ;  C o l e m a n  S  r P -  
h e  A i r  F o r c e .  w t e d  a n  o r i g i n a l  r n u s i a c ~ l  
3%   l a b  a h  C i t y ;  C l y d e  & e r -  
~ p ~ c r ~ u n i ~ e s  f o r  . r e g u l a r  c m -  " C w s c e n d o  O p u s  t 1 4 9 " ,  i n  t h e  
s ,  t o  s t i m u l h t e  a  d e s i r e  = O n *  C e d a r t o w n ,  
W u -  
m i s s i o n s  a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  t h e  L e o n e  C ? l e  a u d i t o r i u m  o n  
l i a m  L o w e F y ,  J a ~ W v i ! l e ; . '  a m  
l v h t i ~  c a d e t s  t a k i n g  p i l o t  t r a i n -  F e b r u a r y  6  a n d  7 .  
K e r s h a w #  A l a b a m a  C i t y ;  
t m e d  t  t a k e  a d o n  i n g .  T h e  ' e I i & f b i l i &  r e q u i r e m e n t s  P @ e a t  H a r r y  H o w e l l  w a s  
D u n c a n ,  F l o r e n c e ,  f l u t e .  .  
A  -  
@ d  t h e i r  mmes O r  
a r e  t h e  s a m e  e x c e p t  t o r  t h e  m d s t e r  a t  c e r e m o n i e s  a n d  i n f e t l o -  
E u g e n e  W ~ Y ,  J u l i a ~  S t e p  
. ? h $ $ i ~ a l  e x a m i n a t i o n  w h i c h  i s  c u t e r .  
h e n s ,  A n n i s t o n ,  o b o e s ;  E u g e n i o  
l e s s  s t r i n g e n t  f o r  - f h + e *  s e e k i n g :  
T h e  s h o w  w a s  s t a g e d  b y  F r a n k  
: a r e e m  a s  n a v i g a h .  
J o n e s .  M u s i c  w a s  d i r e c t e d  b y  J a c k  
:  d s q o u s l l  p u t  h i s  n a m e  a n d  
'  ' a d d * s  
T h e  Teaool,&" & e  p r o -  
-  
G r a d u a t e s  r e c e i v e  r e s e r v e  c o m -  
~ o m p e t e  f ~ r  r e g u l a r  c o m m i s s i w .  
0  
T o  b e  e l i g i b l e ,  m e n  a n d  w o m e n  
A m  m G  
m m F s  a u ,  s , j ~ l o ~ s !  
m u s t  b e  h t w -  t h e  a p r  o f  1 0  
a n d  2 6 ,  e i t h e r  m a r r i e d  w  s i n g l e ,  A W A R D S  P I N S  
a m i n a t i o n :  
C o u n -  M a r i e t t a  D s A l t e n a ,  
e d  t o  c i v i l i a n  l i f e .  
The T e a c o l a  
mmb!Ez 
h o o i d  Cdegiau: P w  
Mamba 
.. E D m a  &gAm 
- N B ~ ~ A F F ~ R S U M M E R  :
I- 
_- ' -  
YHBN Ik'FRE HOUR 
3t would l$e c s n v b t ,  ta -9 the ke4s1, if .student who 
Be w w  previously gww- 
the state, lMSr39. 
is a W wfkhout 
c W n e r l  w l t n  t n e  a e v e l o p m e n x  o r  
'  S o u t h e r n  r e s o u r c e s  a n d  f o r e i g n  
a f f a i r s .  . .  
C r i t i c s  w h o  c o m p l a i n  o f  t h e  i n -  
c o n s i s t e n c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
f o r e i g n  p o l i c y  s h o u l d  r e a l i z e  t h a t  
a n  i n c o n s i s t e n t  c o u r s e  i s  n e c e s -  
s a r y .  M r .  S t a r n e q  s a i d .  
H e  t e r h e d  t h e  o u t l o o k  f o r  
w o r l d  p e a c e  d i s c o u r a g i n g ,  d e s p i t e  
t h e  " g i h t  i n t e l l e c t ,  f i n e  c h a r a c -  
t e r ,  a n d  g o o d  i n t e n t i o n s "  o f  D e a n  
-  A c h e s o n ;  
G e n e r a l  G e o r g e  M a r s h d  w a _ s  
c a l l e d  " t h e  g r e a t e s t  s o l d i e r  o f  h i s  
t i m e  a n d  o n e  oP t h e  g r e a t e s t  o f  
a l l  t i m e . "  
" I  k n o w  n o  m a n  h k  s u p e r i o r  
i n  t a c t i c s  a n d  s t r a t e g y . "  
T h i s  c o u n t r y  s h o u l d  n e v e r  
c e a s e  i t s  e f f o r t s  t o  p r o m o t e  t r a d e ,  
c u l t u r a l  t i e s ,  a n d  p o l i t i c a l  h a r -  
t i e s ,  a n d  p o l i t i c a l  h a r m o n y  w i t h  
p e o p l e s  o f  s i m i l a r  m i n d .  
" W o r l d  u n i o n  i s  a  m a t t e r  o f  
e v o l u t i o n ,  e d u c a t i o n ,  a n d  t i m e .  
B u t  i t  i s  i m p o s s i b l e  a t  t h i s  t i m e  
t o  e s t a b l i s h  a  w o r l d  u n i o n  e x c e p t  
b y  f o r c e .  T h e  n e e d s  of p e o p l e  a r e  
n o t  t h e  s a m e  e v e r y w h e r e .  A n y  
u n i o n '  s e c u r e d  t h r o u g h  p h y s i c a l  
m e a n s  w i l l  n o t  b e  e t e r n a l .  b u t  
1  
S o m e  s t u d e n t .  r i s e  a t  t h e  u n -  
- - -  
I  
n e c e s s a r y .  T h e  s p e a k e r  o b s e r v e d  
h e a r d  o f  h o u r  o f  s e v e n  t o  f i n d  D r .  B a s k i n  W r i g h t  h a s  b e e n  t h a t  s o m e  o f  t h e  f i n e s t  l a n d  o n  
t h e y  m u s t  t a k e  t h e i r  s h o w e r  ( t h e  a p p o i n t e d  d i r e c t o r  o f  t h e  c o l l e g e  S a n d  M o u n t a i n  i s  u s e l e s s  b e c a u s e  
w a t e r  s y s t e m  h a s n ' t  b e g u n  t o  A n n i s t o n  C e n t e r ,  i t  w e $  a n o u n c -  + b e  o w n e r  c a t l l z o t  m a r k e t  h i s  
1  w o r k )  a n d  s h a v e  C h e  s t u b b l e  w i t h  , d  o n  F e b r u a r y  2 7  a t  a  m e e t $  p r a d u c e .  
m a n y  m i s g i v i n g s .  o f  t h e  A n h i s t o n  C h a m b e  
I  
H e  d e p l o r e d  l a c k  o f  h o s -  
S o m e  o f  t h e  v e t e r a n s  i n  t h e  C o r n m m  E d u c a t i o n  @ d - g f  p i t a l  f a c i l i t i e s  f a r  ( h e  u n d e r p r i v -  
d o r m i t o r i e s  a r e  r e m i n d e d  o f  t h e i r  E r n e s t  S t o n e ,  f o r m e r  d i r e c t o r ,  i l e g e c l  I h  ~ l & a i f r a ,  ' a n d  h e  P r o m -  
d a y s  i n  c o m b a t .  O f f  t o  c l a s s e s  i s  l e a v i n g  s o o n  f o r  E u r o p e ,  . w h e r e  i s e d  t o  w n r k  f a  a  b e t t e r  t e a c h e r -  
a n d  t h e  g r i n d  o f  t h e  d a y  f o l l o w e d  
h e  w i l l  s t u d y  e d u c a t i o n a l  p e t h o d s  r e t i r e m e n t  s y s t e h  i f  e l e c t e d .  T p e  
b y  v a r i o u s  t h i n g s  t h a t  a  s t u -  t h ' e r e .  s t a t e  i s  s p e n d i ~ t o o  m u c K  o n  r e d  
l e n t  f i n d s  t o  O c c u p y  t h e  h o u r s  D r .  w e h t  s a i d  t h a t  t h e w p r e s -  t a p e  i n  a d m i n i s t e r i n g  t h e  a f f a i r s  
f o l l o w i n g  s u p p e r  t i l l  9 : 3 0  w h e n  e p t  c u r r i c u l u m  o f  f o u r  c o u r s e s - '  Of t h e  s t a t e  w e l f a r e  a n d  o l d - a g e  
t h e  t h o u g h t  o f  a  h o t  s h d w e r  b e -  d e m e n t a r y  a c c o u n t i n g ,  f r e s h m a n  b e n e f i t s  p r o g r a m .  H e  d o e s  n o t  
g i n s  t o  s o a k  i n t o  t h e  g r a y  m a t t e r .  E n g h h ,  s o p h o m o r e  h i s t o r y ,  a n d  f a v o r  s o c i a l i z e d  m e d i c i n e ,  h e  s a i d ,  
A n t i c i p a t i n g  t h e  w a r m  w a t e r  p s y c h o l o g y - w f l  p r o b a b l y  b e  e x -  b u t  h e  d o e s  t h i n k  t h a t  p e o p l e - ?  
d e  s a u n t e r s  I n t o  t h e  s h o w e r  a n d  o a n d e d  t o  n i n e .  .  p o o r  t o  p a y  f o r  h o s p i t a l  c a r e  
. u r n s  a  k ? o b  .  .  .  f l o w s  a n d  o n l y  
- t C o u r s e s  b u s i n e s s  l a w ,  p o l i t -  
s h o u l d  b e  t r e a t e d .  T h o s e  w h o  c a n  
c o l d .  
i c a l  s c i e n c e ,  a l g e b r a ,  a n d  a d d i -  a f f o r d  h o s p i t a l i z a t i o n  s h o u l t i  p a y .  
T h a t  i s  w h e r e  o u r  p a t i e n c e  t i o n a l  c o u r s e s  i n  a c c o u n t i n g  a n d  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  t a l k ,  
g i v e s  O u t  a n d  
w e  c a n ' t  f i n d  a n y  ~ ~ ~ l l ~ h  w i l  b e  a d d e d .  
a  d i s c u s i s o n  p e r i 0 d  ' w a s  h e l d ,  i n  
m e  t o  c u s s .  w h i c h  s t u d e n t s  a s k e d  M r .  N e w -  
W e  h o p e  t h a t  t h i s  w i l l  e x p l a i n  /  
W E S L E Y  F O U N D A T I o H  
I  t o n  t o  ' l a r i f y  h i s  v i e w s  O n  v a r i o u s  
t h e  e x i s t e n c e  of s o m e  c a s e s  of 
B .  0 .  d e s p i t e  a l l  t h e  m a n y  c o u n t e r  
m e a s u r e s  w e  m a y  h a v e  t a k e n  
w i t h  t h e  w i d e  m a r k e t  of d e o d o -  
1  r a n b .  
S i n c e r e l y ,  
. J o h n s o n  
- .  
T h e  W e s l e y  F o u n d a t i o n  m e t  o n  
M a r c h  2  a t  t h e  F i r s t  M e * o d i s t  
C h u r ~ h  w i t h  L a r r y  E d w a r d s  p r e -  
s i d i n g .  
t  
M i s s  M a u d e  L u t t r e l I ,  t h e  g u e s t  
s p e a k e r ,  g a v e  h e r  f a v o r i t e  v e r s e s  
o f  s c r i p t u r e  a n d  h e r  m e t h o d  o f  
~ e s u e s .  
D Q  C a y l e y  a s k e d  i f  t h e  a s s e s s -  
m e a t  c l a u s e  a l l o w i n g  l a r g e  i n d u s -  
t r i e s  a  r e d u c t i o n  of t h e  6 0  p e r  
c e n t  a s s e s s m e n t  r a t e  w a s  s u p -  
p o r t e d  b y  M r .  N e w t o n .  
T h e  c a n d i d a t e .  s a i d  t h a t  h e  f a v -  
o r s  a s s e s s i n g  a l l  p r o p e r t y  a t  6 0  
.a" ,.em+ 
f l e e t i n g  o n l y ! *  I  i N 1 A T I O N  R U L E S  I  r e l a t i n g  t h e m  t o  h e r  l i f e .  1  
PC' & " A & ,  
- P r e s i d e n t  F a y e  B o n d s  a n n o u n -  
c e d  t h a t  J o e  S t a r n e s ,  f b r m e r  c o n -  
g r g s s m a n ,  w o u l d  s p e a k  t o  .  t h e  
F o r u m  o n  M a r c h  2 2  i n  t h e  L e o i i e  
C o l e  A u d i t o r i u m .  I t  w a s  a l s o  
a n n o u n c e d  t h a t  G o v a o r  G o r -  
d o n  B r o w n i n g  o f  T e n n e s s e e  w i l l  
b e  h e r e  o n  M a r c h  2 2 .  
M r .  ~ t a r , n e s  t h e n  a s k e d  t h e o -  
r e t i c a l l y  w h a t  o u r  c o u n t r y  c a n  d o  
t o  p r o m o t e  w o r l d  u n d e r s t a n d i n g .  
" E n c o u r a g e  f a i r  d e a l i n g .  B u i l d  
a n d  m a i n t a i n  t h e  s t r o n g e s t  e c o -  
n o m i c  f o r c e  a n d  t h e  s t r o n g e s t  
m i l i t a r y  f o r c e  i n  t h e  w o r l d .  S e e k  
u n d e r s t a n d i n g ,  a c t i v e l y  a n d  u n -  
c e a s i n g l y .  W e  m u s t  a c h i e v e  a n d  
c a r v e  o u t  o u r  o w n  d e s t i n y . "  
' B A P T E D  B Y  . l  C L U B  
T h e  " J "  C l u b  h a s  a d o p t e d  t h e  
E o l l o w i n g  r u l e s  f o r  f u t u r e  i n i t i a -  
t i o n s :  
A l l  s c h o ~ l  a u t h o r i t i e s  w i l l  b e  
m t i f i e d  a s  t o  t h e  d a t e  o f  c o m i n g  
i n i t i a t i o n s .  
I  
T h o s e ,  b e i n g  i n i t i a t e d  w i l l  b e  
m d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  " 3 "  
I  
T h o s e  p r e s e n t  w e r e :  
L a r r y  E d w a r d s ,  p r e s i d e n t ;  M r .  
A .  D .  M o n t g o m e r y ,  J a c k i e  C o b b ,  
B o n n i e  C o b b ,  N o e m i  B a l l a r t ,  R a -  
q u e l  N o d a l l ,  C a r o l y n  S u m m e r l i n ,  
J u l i a  H u r n p h r i e s ,  C a r o l y n  M a r s h -  
a l l ,  E l i z a b e t h  K e r r ,  G o r d o n  D i s -  
o n ,  A 1  B a g g e t t ,  W i l k i e  C a m p ,  C a l -  
v i n  B u r g e s s ,  D i c k  A m o s ,  a n d  M i s s  
1  . . * l n r l l  
" W a r  s- m i l i t a r y ,  s o c i a l ,  a n d  
e c o n o m i c - a r e  n o t  w o n  b y  d e f t % -  
s i v e  o p e r a t i o n s .  W e  c a n ' t  w i n  o n  
t h e  d e f e n s i v e .  W e  m u s t  t a k e  t h e  
o f f e n s i v e  i n  w o r l d  a f f a i r s .  C o u n -  
t e r - m o v e s  a n d  c o u n t e r - m e a s u r e s  
w o n ' t  s t o p  F t u s s i a . "  
A t t a c K . n g  J o h n  L .  L e w i s ,  M r .  
S t a r n e s  s a i d  t R a t  L e w i s ' s  p o w e r  
t o  i n j u r e  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  
C l u b  m e m b e r s  a t  a l l  t i m e s .  
T h e r e  w i l l  b e  n o  d r i n k i n g .  
N o  c l a s s e s  w i l l  b e  i n t e r r u p t e d .  
P r o p e r  r e s p e c t  w i l l  b e  s h o w n  
t o w a r d  a l l  f a c u l t y  m e m b e r s .  
T h e r e  w i l l  b e  n o  p r o f a n i t y .  
K A P P A  D E L T A  P I  
I Q S  B U F F E T  S U P P E R  
I  
R u t h  r o d e  i n  m y  n e w  c a r ,  
O n  t h e  s e a t  b a c k  o f  m e ,  
W e  h i t  a ' b u m p  a t  7 5 ,  
A n d  r o d e  r u t h l e s s l y .  
P o p u l a r  M e c h a n i c s  
; A n  i n t e r v i e w i n g  t e a m  w i l l  b e  -  
h e r e  t o  g i v e  y o n  f u l l  d e t a i l s  
a b o u t  f l y i n g  a n d  n o n - f l y i n g  
c a r e e r s  a s  a n  O f f i c e r  i n  t h e  
U .  S .  A i r  F o r c e !  
*  
W i l l i e ,  l o o k i n g  d o w n  t h e  ' g u n ,  
m i l l i o n  p e o p l e  i s  a  m o c k e r y  o f !  K a p p a  D e l t a  P i  h a d  a  b u f f e t 1  P u l l e d  t h e  h r i g g e r  j u s t  f o r  f u n .  (  
d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t  " L a b o r  s u p p e r  a t  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  M a m a  s a i d ,  i n  a c c e n t s  p a i n e d ,  
I  
" W i l l i a m  i s  s o  s c a t t e r - b r a i n e d . "  
I  
.  S T E I N W A Y  ' H A L L  
m o n o p o l i e s  a r e  a s  b a d  a s  c a p i t a l -  o n  M a r c h  1 .  
i s t i c  m o n o p d i e s .  P u b l i c  w e l a r e  T h o i e  ~ ~ ~ s e h t  w e r e :  L o t t i e  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  
M A R C H  1 3 - 1 6  +  
i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  w e l -  
f a r e  o f  a n y  s e g m e n t  f  t h e  p o p u -  
l a t i o n . "  
T h e  s p e a k e r  t h e n  t u r n e d  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  d e v e l o p i n g  t h e  n a t u r a l  
w e a l t h  o f  t h e  S o u t h .  
" W e  h a v e  t w o  g r e a t  u n e x p l o r -  
e d  p h y s i c a l  a n d  e c o n o m i c  f r o n -  
t i e r s  i n  t h i s  c o u n t r y - t h e  M i s s o u r l  
R i v e r  v a l l e y  a n d  t h e  a r e a  b e -  
t w e e n  t h e  S a v a n n a h  a n d  P e a r l  
r i v e r s .  S o i l ,  r a i n f a l l ,  a n d  c l i m a l e  
g i v e  t h e  S o u t h e a s t  t h e  l e a d  i n  
p o t e n t i a l i t i e s .  O u r  r e s o u r c e s  m u s t  
b e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  p r i v a t e  
e n t e r p r i s e  o r  p a r t n e r s h i n  w i t h  
B r a d y ,  ~ d b b i e  H e n d e r s o n ,  J a c k  
S t r e e t ,  J a c k i e  C o b b ,  F e r r i s  M e r -  
k l e ,  B o n n i e .  C o b b ,  R o b e r t  D u c k -  
e t t ,  C h a r l o t t e  C l a y p o o l ,  W i o -  
d e r i e  S t e p h ' e n s o n ,  E u l e n e  S t e p -  
h e n s o n ,  N i n a  ' H e a d l e y ,  N a n n i e  
B o n e r ,  I n e z  G i l l i l a n d ,  E v e r e t t ,  
P a t r i c k ,  F a i t h  H e d g e p a t h ,  a n 1  
L e n a  P e a r l  P o p e .  
-  
Y e s ,  C a m e l s  a r e  S O  M I L D  t h a t  i n  a  c o a s t -  
t o - c o a s t  t e s t  of h u n d r *  of m e n  a n d  w o m e n  
w h o  s m o k e d  C a m e l s - m i f  o n l y  C a m e l s  - f o r  
3 0  c o n s e c u t i v e  d a y s ,  n o t e d  t h r o a t  s p e c i a l i s t s ,  
m a k i n g  w e e k l y  e x a m i n a t i o n s ,  r e p o r t e d  -  
i s  t h e  c o m i n g  d a i r y  c e n t e r .  I f  
f h e  g o v e r n m e n t  c a n  s p e n d  t w o  
b i l l f o n  d o l l a r s  o n  a n  a t o m  b o m b ,  
i t  c m  a f f o r d  t w o  b i l l i o n  f o r  i n -  
d u s t r i e s  o f  p e a c e . "  
M r .  S t a r n e s  t h i n k s  A l a b a m i a n s  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t . "  
H e  p o i n t e d  v . 4 n e  r e c r e a t i o n a l  
a n d  e c o n o m i c  i m p r o v e m e n t s  t h e  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  h a s  
b r o u g h t  t o  t h a t  a r e a .  
T h e  C o o s a  V a l l e y  w a s  t e r m e d  
a  " m e g i c  a r e a ,  t h e  g r e a t e s t  h i n -  
t e r l a n d  o f  t h e  S t a t e s . "  
A m -  ,-,-A-., Y I & I D . . _ _ e M . .  
a n d  e c o n o m i c  i m p r o v e m e n t s  t b e  
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y  h a s  
b r o u g h t  t o  t h a t  a r e a .  
T h e  C o o s a  V a l l e y  w a s  t e r m e d  
a  " m e g i c  a r e a ,  t h e  g r e a t e s t  h i n -  
f e r h h d  o f  t h e  S t a t e s . "  
" W e  c a n  p r o d u c e  e v e r y  c r o p  
k n o w n  t o  t h e  t e m p e r a t e  z o n e .  
w i l l  h a v e  q  c h a n c e  . t o  c h o o s e  b e -  
t w e e n  D e m o c r a t s  a n d  D i x i e c r a t s  
i n  t h e  M a y  P r i m a r y .  H e  p o i n t e d  
o u t  t h a t  N o r t h e r n  D e m o c r a t s  a r e  
s u p p o r t i n g  n o n - s e g r e g a t i o n  i n  o r -  ' B  
d e r  t o  & t  t h e  v o t e  o f  N o r t h e r n  .  
N e g r o e s .  O n l y  a  m a s t e r  p o l i t i c i a n  . - .  A ~ ~*  1 1  -  
-  
l i k e  F r a n k I i n  R o o s e v e l t  c a n  k e e p  
1 k p r 1 n t . d  f r o m  m r t h  1 9 5 0  i n u o  o f  l i r q u i r e  
C w y r i a h l  1 Q F  b y  t a u i n ,  f n c  
4 I . m  1 n . r . e  t h a  P n v n i o n  h h r n  l a h n r  
i n  t h e  M a y  P r i m a r y .  H e  p o i n t e d  
~ u t  t h a t  N o r t h e r n  D e m o c r a t s  a r e  
s u p p o r t i n g  n o n - s e g r e g a t i o n  i n  o r -  
d e r  t o  & t  t h e  v o t e  o f  N o r t h e r n  .  
N e g r m s .  O n l y  a  m a s t e r  p o l i t i c i a n  A *  1 1  -  
-  - *  
7 B i O q -  *  
l i k e  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  c a n  k e e p  
~ e p t b t d  h e m  m t t h  1 9 5 0  i r ~ u o  f  m u i r e  
C w r i n h t  I ? ?  b y  F a u i c l ,  I n c  
t h e  J e w s ,  t h e  f o r e i g n  b o r n ,  l a b o r ,  
w  
N e g r o e s ,  a n d  w h i t e  S o u t h e r n e r s  U l t ' s  P O L  t o  b e  h e m v  t o  s t a n d  U D  
(  3 0  
n s p  i t i v e  d a y s ,  n o t e d  t h r o a t  s p e c i a l i s t s ,  
.v I  
I  
m a l r ~  .  w t  : k l y  t  ~ i  t i m s ,  r e p o r t  d  
v  
m  
-  
J  
.A "  
t  
I P P H L I ' F A T I O S  d u e  t o  s m o k i r p g  C d B l E L S !  
T w e l v e - n o n t h  p r o d u c t i o n  i s  p o s -  I  l i v i n g  h a r m o n i o u s l y  i n  t h e  D e m o -  
-  -  -  - -  -  .  .  .  - .  *  . .  . . . .  . . . - -  L  
I  
S V  -  -  
a g a i n s t  t h a t  h a i r  t o n i c  h e  u r e s . "  
I  
UJG U % PhT OFF 
7  . -  
~ o l l o & i n ~  t h e  s o n g s  i s  a  w a l h  
- A r i a n n e  a n d  M i c h e l  d a n c e  t h e  
E u r o p e a n  w a y .  
T h e n  . t o  t o p ,  a n d  i n c i d e n t a l l y  
t o  c o n c f e e  t h e  p r o g r a m ,  t h e  
e n t i r e  g r o u p  d o e s  a  l i v e i y  c a n g g .  
B a n y  H i l l g r  a n d  R s q u e l  a r e  i n  
t h e  s p & U g h t ,  b u t  a l h  t h e  s t u d e n t s  
d o  t h e i r  s h a r e  o f  t w i s t i n g  a n d  
s ) l a k i n g .  Y o d  w o u l d  n e e d  e x e r -  
c i s &  t o o ,  i f  y o u  h a 6  d r i v e n  ' f r o m  
J a c k ~ v i l l e  w i t h  & h t  ~ t i l e r  
p e o p - n i n e  p e o p l e  a n d  f i v e  
e o u + - k i n  o n e  c a r !  
H O W  . w o u l d  y o u  l i k e  t h e  p r o -  
-  g r a e T h a t ' 3  - w h a t  t h e  s t u d e n t %  
o f  p l e d r l u a n t ,  R o a n o k e ,  T a l l a ' B e g a ,  
G a d d e n ,  a n d  P O S S U ~  f I 0 l l o V J  
h a v e  k e n -  s e e i n g .  
N o %  b a d . -  
~ g m - L I E U  T E N  A N ^  
R E C E ~ V E  A S S I G N M E N T S  
\  -  
-  
T h e .  i r m i t i e l  a s s i g n m n t s  of R .  0 .  
T .  C .  & a d u e f e s  of t h e  c o l l e g e  a r e  
b e g i m g  t o  b e  r e c e i v e d ,  C o l ~ n e l  
T h o m a s  8 .  W b i t t e i i  a n n o u r n E d  
r e c e n t l y .  A c c o r d i n g  t o  C o l o n e l  
W h i t t M ,  t h e  f i r s t  c a d e t  t o  h P  
g i v e n  a n  3 s i g m n e n t  i s  2 n d  L i e u -  
t e n a n t  ( @  b e )  C e c i l  D .  W i l l i a m s .  
C e d e t ' W i l T i ; r m s  h a s  b e e n  a s s l & n d  
t o  t h e  3 1 7 5 t h  r e p l a c e m e n t  B a t t a -  
l i o n  w i t h  - h e a d q u a r t e r s  a t  C a r r o l l -  
t o n ,  G e o r g i a .  C a d e t  7 W i l l i a m s  w i l l  
g r a d u a *  a n d  r e c e i v e  h i s  c o m m h -  
s i o n  i n  J u n e .  O t h e r  a d g n m e n t s  
w i l l  b e  a n n o u n c e d  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e , .  C o l o n e l  W h i t t e d  = i d .  
-  .  
( N o t e :  S i n c e  t h i s  t i m e ,  a d d i -  
t i o n a l  l o c k e r s  h a v e  b e e n  p u t  i n ) .  
T h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  a t  6 : Q T  
p . m .  
j u s t  c o u l d n ' t  c o m e .  R i g h t  i n  t h e  
m i d d l e  o f  a  s e n t e n c e  y o u  s c r e a f r 2 ,  
t h i n k i n g  y o u ' v e  b e e n  s h o t .  I t  w a s  
, j u s t  s a m e  c h i l d ' s  b a l l o o n  b u r s t i n g .  
P u l l i n g  y , o u r  s h a t t e r e d  n e r v e s  
t o g e t h e r ,  y o u  B e g i n  g i v i n g  a w a y  
P A N N E L L  N E W S  
T h e  p e a c e  a n d  c a l m  O P  ma1 
s u d d e n l y  e n d e d  o n  F e b r u a r y  1 9  
M e n  t w c  o f  o u r  b o g s  m o v e d  o u t  
a d .  t h e  m a d  s e r a m b l e  of c h a n g i n g  
r a m  b g a n .  G r a y  H a i r s  s t a r t e d  
a p p e a r i n g  i n  M c m ' s  t r e a d - .  , T - w o  
n e w  f e l l o w s  a r e  m o v i n g  i n  t h e  
d o - m ,  J o h n  M e a d o w s  a n d  F l o y d  
H e n d r i a b .  '  
T h e  r o o m  m a p - o u t s  d o n f u s e  
t b e  m i d n i g h t  v i s i t o r s .  ( Y e s ,  w e  
h a v e  t h e m  a t  P a n n e l l ,  a l s o )  w h e n  
t h e y  s i l e n t l y  r a p  o n  t h e  d o o r ,  
o n l y  t o  b e  a n s w r k e d  b y  s t r a n @  
v o i c e s .  
W e  l o s e  t w o  o f '  O U T  b o y s  
t h r o u g h  g r a d u a t i o n  t h i s  u a r t e r ,  
A l  B a g g e L t  a n d  J o h n  S m L  
T h e  i n m a t e s  h a v e  a t t e m p t e d  t c  
s t a r t  Q u i e t  H o u r s  i n  t h e  d o r m ,  
T h e  m o m e n t  . i s  p r o g r e s s i n g  
f a i r l y  w e l l .  
O m  p a r t i c u l a r  b o y  i s  a l w a r a  
w m p l a l l r i n g  t o  $ h i s  r e p o r t e r  t h d  
h a  n e v e r  l ~ e e s  h i s  n a m e  h  t h e  
R a p e r .  I  w o u l d  l i k e  t o  r e p a r t  
t h a t  o n  F e b r u a r y  4 4  a t  t h e  S w e e t -  
h e a r t  B a n q u e t  a t  t h e , F i r s t  B a p t i s t  
C l a m h ,  B i l l  H a w k i n s  r e a d  a  
p c m .  
D i e k  A m o s ,  L a r r y  E ~ W * ,  
C l e m  N e s r n i t h .  a n d  N i c k  W r i g h t  
b l a d e s .  ' - ; h h &  
+ n o €  ' m o b b & : -  y o u  ' e v e n  a s k  t h e  
m e n  i f  t h e y  w o u l d  l i k e  a  r a z o r  
b l a d e .  T h e y  t h i n k  y o u ' r e  i n s i n -  
u a t i n g  t h a t  t h e y  n e e d  a  s h a v e .  
A f t e r  d i s p o s i n g  0 4  a l l  f r e e  
a r t i c l e s ,  y o u  m a k e  a  t o u r  o f  t h e q  -  
t a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  ' W o w  t h i s  
p a i n t  s p r a y  i s  t h e  l a t e s t  t h i n g  i n  
t h e  p a i n t  i n d u s t r y .  T h e  c a n  c o v e r s  
9 0  s q u a r e  f e e ? " .  T o  s h o w  t h a t  
i t  w o r k s ,  y o u  s p r a y  a  s q u a r e  o f  
c a r d b o a r d  a n d ,  i n c i d e n t a l l y ,  y o u r -  
s e l f .  - B a n a n a  o i l  r e m o v e s  t h e  
p a i n t .  
Y o u  s p e n d  t h e  r e s t  o f  t b ?  d a y  
i n  i n f a n t s  w e a r  a n d  l a d i e s '  r e a d y -  
t o - w e a r .  E v e r y b o d y  i s  i u s t  l o o k -  
i n g ,  t h a n k  y o u .  ?  I  
Y o u ' r e  j u s t  t h i n k i n g  a b d u t  
Y o u r  f e e t .  -  
T h e r e ' s  n o t h i n g  l i k e  t k r k i n g  t o  
h e l p  o n e  a p p r e c i a t e  a  n i c e  s o n o r -  
o u s  p r o f e s s o k .  I  
a t t e n d e d  t h e  A l a b a m a  S t a t e  
~ e ? h o d i s E  s t u d e n t s  m o v e m e n t  i n  
B i r m i n g h a m ,  o n  F e b r u a r y  1 0 ,  a s  
c o l l e g e  r e p r e s e n t a t i v e s .  .  
P O L L  
O U T  
S t u d e n k  r e a l l y  l e t  t h e i r  
h a i r  
s e r v a t Z o s l  o f  t h e  t i p  a n d  e n e r i i ! Y -  m u c h  b e t t e r  t h a n  t h e  l m g  h a i r .  
Bill w a s  a n  a l l - r o u n d  a t h l e t e .  H e  c h a s e  A  T h e t a  C h i ,  Bill e n j o y e d  c r m p w  s o d  
U p o n  g r a d o a t i o  
B i l l  c h o s e .  a  t i r t w  i n  
.  
d o w n  t h i s  m o n a  o n  o u r  p e r t i n e n t  H a w e v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  
Y O U  c a n  s e e  t h e  l i g h t s  i n  f t .  
f o o t b a l l  a s  h i s  f a v o r i t e  a p o r t , .  m a d e  t h e  
l i f e .  F o u n d  t h a t  i t  e a s e d  t h e  p ~ e e a u r e  o f  
t h e  A i r  F o r c e .  % e  " f f e w J '  4  f i m t  L m h  
v a r s l t  t e a m s  a t  P o m o r r a  J u o r  C o l l e g e  
r u g g e d  a t h k t i c s  a n d  h i s  h e a v y  r t u d y  
a s  a n  A v i a t i o n  C a d e t  m  1 0 4 0 :  B y  
.  
. i s s u m  o f  t h e  d a y .  W h a t  d o  y o u  W h o  l o o k  g o o d ,  t h a n  t h e r e  J a c k  K e r b y :  O n e - t h i r d  o f s  a  a n d  a t  t h e  U r i j v e r s i t y  o f  O r e g o n .  
s c h e d u l e  i n  P e r s o n n e l  y a n a g e m e n t .  
t h i n k  a b o u t  m e  n e w  - s h o r t - h a i r  athw w h w e l l ,  i t  l o o k s  w o m a n ' s  b e a u t y  i s  i n  h e r  h a i r .  I  
M a r c h ,  1 9 4 1 ,  h e  h a d  w o n  h i s  p i h t  w m g s .  
s t y l e ?  
~ e s l d c h ,  g i r l s ,  a n d  y r r u ' l I  f i n d  
b e t t e r  l o n g .  
J e a n :  i t  & n ' t  m a t t & .  
~ f  y o u  
h a v e  g o t  a l l u r e ,  y o u ' v e  g o t  i t ,  a n d  
i f  y o u  a i n ' t ,  y o !  a i n ' t .  
C u i t t e :  I  p r e f e r  s h o r t  h a i r ,  b u t  
w E t h  a  l i t t l e  c u r l  i n  i t .  . l u s t  p l a i n  
s t r a i g h t  h a i r  l o o k s  t o o  m u c h  l i k e  
a  b y .  
~ e d :  F o r  p e o p l e  w i t h  s t r j n g i  
h a i r ,  i t ' s  f i e .  
E d  R i d d i e :  f r a n k l y ,  I  d o n ' t  
l i k e  i t  a l l .  
L .  9 .  P .  ( p h o n e  1 0 1 9 ) :  O u t  o f  
m y  m r t _  I  t h i n k  i t  i s  l i k e  a h  
' a r r o w  o f  b e ,  i t  g o e s  s t r d g h t  
b k r o u g h  m y  h e a r t ,  short h a i r ,  t h a t  
i s ,  
R u s s e l l :  A s  y o u  k n o w  m y  h a i r  
i s  v e r y  l o n g .  O n e  o f  t h e  m o s t  
b e a u t i f u l  p i c t u r e s  i s  t o  s e e  a  
g i r l ' s  h a i r  l o n g  h a i r  b e i n g  b l o w n  
i n  t h e  w i n d .  
B e n n y  W a r d  H i l l e y ,  1 1 3 :  I  t h i n k  
i t  l o o k s  a t t r a c t i v e  a n d  n e a t .  O n  
&  w i t h  l m g  n e c k s ,  l o n g  h a i r  
& o f f  n w k s ,  s h o r t  h a i r  l o o l t S  a l l  
r i g h t ,  b u t  I  t h i n k  t h a t  g i r l s  n e e d  
t o  m y  l b l o ~ e  a t t e a t i o n  t o  t h e i r  
f i g u r e s . , M e n  d a  
N i c k :  F r a n k l y ,  i t  l o o k s  l i k e ' h e l l .  
d o n ' t  l i k e  i t  s h o r t .  s  
H e l e n  S t e p h e n s :  I  d o n ' t  l i k e  
s h o r t  h a i r  o n  m e ,  b u t  t h e  l e n g t h  
s h o u l d  b e  a c c o r d i n g  t o  c u r r e n t  
s t y l e s ,  I  t h i n k .  
B e h n i e  B o y :  I ' d  l i k e  a  s h o r t a g e  
9 f  s h o r t  h a i r .  
D a n :  I ' m  m a r r i e d  a n d ,  f r a n k l y ,  
I ' d  p r e f e r  a  c r e w  c u t  o n  m y  w i f e  
t o  a  h e a d  o f  c w l e r s  a n d  b o b b y  
p i y  a t  n i g h t .  B u t  s h e  d o e s n ' t  s e e  
t h i n g s  m y  w a y .  
S u e :  I  l i k e  l o n g  h a i r .  H a v e  y o u  
s e n  V i c t o r  M a t u r e  i n  S a m s o n  a n d  
D e l i l a h ?  
N o r t o n :  1  d o n ' t  c a r e  t o o  m u c h  
f o r  i t .  /  
T o r n  S h e l t o n :  O n  s o m e  I t  1 - k ~  
a l l  r i g h t .  O n  .  o t h e r s ,  w e l l ,  t h e y  
s h o u l d  n o t  d o  i t !  
R i p  R e a g a n :  I  l i k e  i t .  
B i l l  M c D i l k  I  t h i n k  f t ' s  k i n d  
o f  s t u p i d  l o o k i n g .  
M i c h e l :  S h o r t  h a i r  i s  n i c e .  Y o u  
c a n  f i n d  t h e  l i t t l e  b e a s t s - y o u  s a y  
l i c e - m u c h  e a s i e r .  A l l  t h e  g i r l s  i n  
P a r t s  w e a r  s h o r t  h a i r .  
W e l l ,  t h a t ' s  o u r  f i r s t  s u r v e y .  
S o m e  t h i n k  s h o r t  h a i r  i s  ~ O U S W ,  
a n d  o t h e r s  d i s a g r e e .  
A . A . U . + . .  " I . " .  . l . . . I  1 "  .-a. - 4 .  -".a 
c a n  f i n d  t h e  l i t t l e  b e a s t s - - y o u  s a y  
l i c e - m u c h  e a s i e r .  A l l  t h e  g i r l s  i n  
P a r i s  w e a r  s h o r t  h a i r .  
W e l l ,  t h a t ' s  o u r  f i r s t  s u r v e y .  
S o m e  t h i n k  s h o r t  h a i r  i s  l o u ~ Y ,  
a n d  o t h e r s  d i s a g r e e .  
O u r  t o p i c  n e x t  m o n t h  i s  o f  
M i l a r  m o m e n t o u s  n a t u r e - " D O  
b l o n d e s  p r e f e r  g e n t l e m e n ! "  
a  s o l u t i o n  f o r  y o u r  c r o w n i n g  m p .  
Q u e g t i o n :  D o  y o u  l i k e  s h o E t  
h a i p - l j n  w o m e n ?  
M i c h g :  I  d o p ' t  l o o k  a t  t h e  h a i r .  
I  l o o k  a t  o t h e r  t h i n g s .  B o b b y  
. - - - , ; D a y  a g r e e d :  I  d o n ' t  c a r e .  I t  d o e s  
' r  , m o t  m a t t e r  f f  s h e  i s  b a l d  s o  f a r  
*&as 1, m n c e r n e d .  
-  R o y  W a l l a c e :  I  t h i n k  t h a t  t o  
m a k e  a n y  o n e  c o i f f u r e  t h e  s t y l e  
'  i s  f o o l i s h .  O n e  s t y l e  c a n ' t  f i t  e v e r y  
i n d i v i d u a l .  
S h e e t & :  I  l i k e  i t .  
R a l p h :  ( H i s  g i r l ' s  h a i r  w a s  
c , .  ' T s h o u l d e r  l e n g t h ) .  I  d o n ' t  l i k e  i t ,  
g n o t  a t  a l l .  
'  R a y  G w o r d s  ( a  psyckol@f3 
-  
 m a j o r ) :  E e r  h a i r  s h o u l d  f i t  t h e  
I  p e r s o n a l i t y  - r e g a r d l e s s  o f  s t y l e .  
Z e i g l e r :  I  l i k e  i t .  
B e n :  I t ' s  w o n d e r f u l .  L o o k  a t  
G r a v e l  G e r t i e  a n d  M a r y  M a r t i n .  
P a n s y :  B y  n e x t  y e a r  y o u  w o n ' t  
b e  a b l e  t o  t e l l  a  m a n  f r o m  a  w o -  
m a n .  I ' m  o p p o ~ e d .  
-  A r i a n e :  I  l i k e  i t  v e r y  m u e h ,  
t  a r  
# b u t  I ' l i k e  i t  b e t f e r  i f  i t  I s  w a v d  
'  . .  r a  l i t t l e  b i t .  ~ h ~ t  U M H S y o u  
-  - h a v e  a .  m a s c u l i n e  f a c e ,  t h e n  y o u  
v  
T h e  s t  O k v a t i o b  S q u a d r o n ,  F o r t  
T h e  v d r o n  m o n d  t o  P a n a m a ,  t h e n  R e c e n t 4  c o m m e n d e d  f a r  p e a c e t i m e  w o r k  
R i l e y ,  K a n s a a  w a s  L i e u t a n a n t  R e y n o l d s '  
t o  t h e  s a c .  Bill a d v a n c e d  f r o m  p i l o t  
- o r g a d = i n g  a n d  i r n  r o v h  i n a t r u e t i a n  
e n t .  W h i l e  t h e r e  h e  m e t  t h e  
t o  o  e r a t i o n s  o f i j c m  t o  s q u a d r o n  e o m -  
t a e h n i q u e p - M a j o r  & y n d $ s ,  a  " P i l o t -  
~ 8 t " k - i ! ~ e y m 1 ~ .  b e y  e d  a  
m a n & r ,  H e  c a m e  h o m e  a  M a j o r  a n d  
P r o f e s s o r ' ' ,  l o & a  f o r w a r d  t o  a  l o n  a n #  
y e a r  h t e r  a n d  n o w  h a v e  t w o  & e  s o n s .  
q m h f i e d  f o r  a  R e g &  C o m s a i o n .  
gwul u r e u  i n  t b e  U .  S .  ~ i r  f o r m .  
I f  y o u  a r e  s i n g l e ,  b e t w e e n  t h e  a w s  o f  2 0  a n d  2 6 % ,  
,  
w i t h  a t  l e a s t  t w o  y e a r s  o f  c o l l e g e .  c o n s i d e r  t h e  m a n y  
.  
- .  
c a r e e r  o p p o r t u n i ~ e r  a s  e  p i l o t  o r  n a v i g a t o r  i n  f h i  
U. 5 .  A i r  F o r o e .  P r o c u r e m e n t  T e a m s  a r e  v i s i t i n g  m a n y  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t o  e x p l a l n  t h e s e  c a r e e r  
o p p o r t u n i t i e s .  W a t c h  f o r  t h e m .  Y o u  m a y  a l s o  g e t  f u l l  
d e t a i l s  a t  y o u r  n e a r e s t  A i r  F o r c e  B a s e  o r  U .  S .  A r m y  
a n d  U .  S .  A i r  F o r c e  R e c r u i t i n g  S t a t i o n ,  o r  b y  w r i t i n g  t o  
t h e  C h i e f  o f  S t a f f , ' U .  S .  A i r  F o r c e , A t t :  A v i a t i o n  C a d e t  
B r a n c h ,  W a s h i n g f o n  2 5 ,  P .  C .  
/  
L e y v i s :  I  d o n ' t  l i k e  i t .  
g m s  w l m  ~ m &  n e w s ,  ~ u r t g ,  r m u i  
& o r f  n a e k s ,  s h o r t  h a i r  l &  a l l  
r i g h t ,  b u t  I  t h i n k  t h a t  d r l s  n e e d  
t o  g a y  m o p e  a t t e n t i a n  t o  t h e i r  
f i g u r e s . , M e n  d a  
N i c k :  F r a n k l y ,  i t  l o o k g  l i k e ' h e l l .  
L e y v i s :  I  d o n ' t  l i k e  i t .  
G u r l e y :  I  l i k e  I t  b e t t e r  l o n g .  
M i c h e l :  ( T e n  m i l l i o n  # F r e n c h  
w o m e n  c a n ' t  b e  w r o n g . )  I  l i k e  i t  
a  b o y .  I n  F r a n c e  
a  m a n  f r o m  a  w o -  
I ' m  o p w e d .  
-  
h  - - C *  
m  
i  S t a f f ,  U .  5 .  A i r  F o r c e ,  A t t :  A v i C  
n c a , W a s h i n g f a n  2 5 ,  P .  C .  
/  
I  l i k e  i t  v e r y  m u e h ,  
l i k e  i t  b e t t e r  i f  i t  I S  w a ~ d  
n  l i t t l e  b i t .  T h a t  I s ,  u h h s  Y O U  
v -  
h a v e  a .  m a s c u l i n e  f & e ,  t h e n  y o u  
c a n  l o o k  l i k e  a  b o y .  I n  F r a n c e  
t h e y  h a v e  i t  t u r n e d  u p  j u s t  a  
l i t t l e  l i k e  t h e  t a i l  o f  a  l u c k .  
k  - - A .  T + P p  a n d  m a { n l v  f B F  
O N L Y  T H E  B E S T  G A ' N  B E  A V I A T I O N  C A D E T S !  
card of 23 wins and &losses. 
et 62 polnts a Erne, 
15 points a game: 
QlroWs completd. , 
Reuben "yut" 'rhoihrrs hit. 
National Collegiate A t 
4 0 9 0  win o v q  Ga 
February 20 h&h;sd 
- .  competitions gave 'him a tie or 
Gjrb Team Wins Over naka PrLPB As RwseH Mtlls 33-26 em, 73-51 
The Gamecoeks defeated Berry 
&I$ Mok tge lead a! the be-. - ' U A U G ~ ~  ~ ~ I E ~ A M  
.ginf!Sng a& hela it unttl the end, 
. . , (Chnkbpcd trolp W e  1) deCePtlng Ruse11  ills 83-26. 
A return: ~jfiigemant is =he- E a r ~  mwell, Gaclsdezl; Lt. GoV. 
dded for March 11 at the oolfege secretmy t6 the ernm Gmndet.B. 
J. Norton, Attana; Swmtary to . - m- . 
The line-ups: Jax, Shehane, the Govefnor, Jack ' Bammilt~n. . . ' 
(10 points); Wltlihms (7); GilK- Syh&ug:ar; Budolfo, Asa Dmc- - 
iand(8); Bonn= (GI) ; C@nton(G); PToPen~e; F B ~ G B ,  Ame ~ m a n , l  - - - 
~ir&&dd . (G) ; Subs, Boyd, Florence; # ~ w e t t &  
ma+=* n t a b  ~l~n+ercaill*. F ~ I E A  "--IJOB - 
t - @  u f 8 P k - g n d  a t  W h e e l e r s '  C a b i n .  t h e  B ~ ~ ~ ~  j u ; l i o r  
b a l l  g a m e  w i t h  R u s s e l l  M i l l s  O l e n  H a y e s  w a s  t o p  s c o r e r ,  
i n  A l e x a n d e r  C i t y '  b r o u g h t  t b 6  w t h  ' 1 6  
w & n d  i o  a  c l i m a x .  T h e  J a x  
g i r l s  t & k  t e e .  l e a d  a t  t h e  b e -  
g i m i f l g  a n d  h e l d  i t  u n t i l  t h e  e n d ,  
d e f e a t i n g  R u s s e l l  M i l l s  3 3 - 2 6 .  
A  r e t u r n ;  e Q & a g e m e n t  i s  s c h e -  
d u l e d  f o r  M a r c h  1 1  a t  t h e  c o l l e g e  
g y m .  .  
T h e  l i n e - u p s :  J a x ,  S h e h a n e .  
( a 0  p o i n t s ) :  W i l l i a m s  ( 7 ) ;  G i l l i -  
,  l a n d ( 6 ) ;  B o n n e r  ( G ) ;  C ; l a n t o n ( G )  ;  
~ i r c h f l e ~ d  ( G ) ;  S u b s ,  B o y d ,  
W a t e r s .  M  
-  R u d l l  M i - k l s  ( 2 6 ) ,  N e w w n  
( 1 2 ) ;  R i d d l e  ( 9 ) ;  T h o m a s  ( 5 ) ;  
~ a f d e n ( ~ ) ;  H a w k i n s ( G ) ;  M c -  
a l l e n  ( G N :  S u b s ,  F l o y d ,  T a t e .  
'  " N A U G H T Y  M A R I E T T A "  
.  ( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
f i a r r y  H o w e l l ,  G a d s d e n ;  L t .  G o v .  
I  
S e c r e t a r y  t o  t h e  e r n o r  G r a n d e t ,  . B .  
J .  N o r t o n ,  A t t a l l a ;  S e c r e t a r y  t o  
t h e  G o v e r n o r ,  j a c k  .  H a m m i l t o n ,  
S y l q a u g a ;  R u d o l f o ,  A s a  D u n c a * ,  
F l o r e n c e ;  F a w h o n ,  A n n e  D u n c a n ,  1  
F l o r e n c e ;  N a n e t * ,  r a e n n e n e  
'  
D r a k e ,  G u n t e r s v i l l e ;  F e l i c e ,  J o y  
C u n n i n g h a m ,  C o l l i n s v i l l e  A  q i r -  
r a t e ,  N e i l  M e d l o c k ,  J a c k s o n v i l l e ,  
F l o r i d a ;  N i g h t  W a t c h m a n ,  B e n  
C a r l t o n ,  A l e x a n d e r  C i t y .  
a  E a t  A t '  
-  
P a t ' s  D r i v e  I n n  
b a c a u s e  i t ' s  - N O E R .  '  :  '  '  
!  
% ' E S T  M O U N T A I N  A V E N U E - A T  R A I L R O A D  
.  - ,  E L A T E  L U N C H - 5 0  C e n t s  
' S a n d w i c h e s  O f  A l l  K i n d s - P i t  B a r b e q u e  
H A M B U R G E R S - 1 5  C e n t s  
O P ~ N  ' T I L  11 : b 0  P .  M .  W e e k  D a y s  
-  
1 2 : 0 0  P .  M .  S a t u r d a y s  a n d  S u n d a y s  
A f t e r  t h e  g a m e  o r  m o v i e  b r i n g  y o u r  d a t e 4 o l b w  
t h e  c r o w d  t o  
1  P A T ' S  D R I V E - I N N  
I t ' s  MY - c i g a r e t t e . "  .  & .  -  . .  -  
&&I%, S T A R R I N G  I N  
C  
v i a &  -  E n r i c h e d  
. 
-  
E A T  I T  W I T H  E V E R Y  M E A L - I t  C o n t a i n s '  a l l  t h e  
I  
e r e m e n t s  y o u r  b o d y  r e q u i r e s  f o r  e n e r g y  a n d  v i t a l i t y .  
#  
-  
A n d  i t  T A S T E S  S o o o o  g o o d  b ~ c a u s e  i t ' s  m a d e  w i t h  
'  t h e b e s t  o f  e v e r y t h i n g .  
I  L L O Y D ' S  B A K E R Y  *  
I  I  -  -  A n n i s t o f i ,  A l a b a m a  
I l l .  
I  
I  -  
-  A n n i s t o f i ,  I  A l a b a m a  
l  I  
